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Résumé
Un recueil de données sur la pluviométrie, la température, l'humidité
relative de l'air et l'éclairement au centre ORSTOM de Pointe-Noire et à Bilala en
1992 a été établi.
Mots-clés: climat congolais, pluviométrie, température, humidité relative de l'air,
éclairement.
Abstract
Data from rain gauge, temperature, hygrometric degree and radiation
for 1992, are recorded at the Pointe-Noire ORSTOM Research Station and ,at
Bilala.
Keys-words : Congo climate, rain gauge, temperature, hygrometric degree radia-
tion.
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Introduction
Les données météorologiques permettent de suivre l'évolution du climat
au cours du temps. Nous mentionnons seulement ici les valeurs journalières des
facteurs étudiés sans nous préoccuper des paramètres statistiques (moyenne,
...). En effet, ce recueil est surtout un outil de travail du chercheur qui, le plus
souvent, se préoccupe moins de la moyenne mensuelle ou décalaire que des
valeurs journalières, ces dernières faisant mieux ressortir la correlation avec
l'apparition d'un phér;lomène biologique donné : seuil de température ou
d'humidité relative de l'air où se déclenche l'activité de tel ou tel parasite.
période critique du développement d'une plante, somme des températures,
suractivité microbienne (momentanée ou périodique) dans le sol ....
Matériel et méthodes
Le matériel et les méthodes utilisés ont été dédrits (DAGBA, 1989,
1990).
Les observations sont faites à 50 cm (température, humidité relative de
l'air), 110 cm (rayonnement solaire) et 150 cm (pluviométrie) au-dessus du sol.
La température et l'humidité relative de l'air observées au centre ORSTOM de
Pointe-Noire, à 150 cm au-dessus du sol, sont consignées dans le "Bulletin
océanographique annuel du centre ORSTOM de Pointe-Noire".
Nous désignons par :
P = hauteur (mm) de pluie
(1) : tombée entre 8h et 18h du jour (n) ; relevée à 18h à la date (n), elle est
inscrite à cette date (n) et correspond au relevé de la colonne (2) de la
fiche météorologique de l'A8ECNA.
(2) : tombée entre 18h du jour (n) et 8h du jour (n+1); relevée à 8h à la date
(n+1), elle est inscrite à cette date (n+1) et correspond au relevé de la
colonne (4) de la fiche météorologique de l'A8ECNA.
5Résultats
Ce travail a été réalisé avec la collaboration technique de :
G = rayonnement solaire global (cal.lcm2~oLlr).
H = humidité relative de l'air (%)
T = température de l'air (OC et 1/10).
(fonctionnement des appareils)
(lecture des thermohygrogrammes)
(pluviométrie)
(planimétrie des actinogrammes, couverture)
(traitement de texte et saisie informatique)
- P. MABIALA
- P. MABIALA
- L.G. YOBA et J. MABONDZO
- J.H. LOEMBA
-O. YANKATOU
Ils sont présentés dans l'ordre chronologique sous forme de tableaux
pour chaque localité :
a) Pointe-Noire : tableaux 1à XII :.janvier à décembre 1992
b) Bilala : tableaux XIII à XX: janvier à août 1992
tableaux XXI: température au sol et dans le sol.
Des thermomètres ont été placés au sol et dans le sol à Bilala le
21.08.91. Les températures sont alors relevées une fois/semaine, tous les
mercredis. Ils font l'objet du tableau xxv. Les maxima et les minima au sol
correspondent à une période d'une semaine tandis que les températures dans
le sol correspondent au jour et à l'heure d'observation. Les thermomètres au sol
.
(à maxima et à minima) ont été volés entre les ~ 9 et 25.12.91 ; ils n'ont pas été
remplacés.
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Tableau 1. Données Journalières de Janvier 1992 au Centre ORSTOM de Pointe-Noire
a ciel ouvert en 8OU8bo1s
p H T H TClII8 A(heure TU)(1) (2) G Max. MIn. Max. Min. G Max. Min. Max. Min. A(heuI8TU)
07 13 18 07 13 18
1 331 100 720 280 206 280 280 245 46 900 690 275 240 240 270 260
2 338 990 687 290 21 8 218 290 250 39 890 660 275 240 240 273 270
3 04 358 100 71 5 282 21 5 215 282 279 65 910 700 270 245 247 270 270
4 05 306 100 750 280 220 220 280 260' 59 922 740 270 245 245 288 269
5 254 990 720 281 225 225 277 270 as 900 680 282 255 255 280 280
6 261 970 710 300 225 225 299 260 26 910 680 295 255 255 290 285
7 221 980 750 288 240 240 280 255 13 880 290 260 260 275 280
8 100 730 20 900 720 279 255 255 270 279
9 100 795 13 920 740 275 255 255 272 272
10 04 100 770 7 919 710 279 260 260 270 279
11 100 655 300 260 300 260 39 91 5 298 255 255 295 290
12 155 100 920 249 235 ·245 240 240 13 920 870 270 255 260 258 258
13 227 399 970 305 240 240 300 270 26 920 700 285 250 250 285 280
14 339 .980 300 232 235 290 275 26 910 750 285 265 265 285 285
15 417 970 300 240 240 285 265 33 899 740 285 270 27.0 280 285
16 344 960 650 287 208 208 208 260 33 880 643 270 243 243 270 270
17 266 950 637 292 220 220 270 255 13 910 670 289 245 245 260 280
18 384 958 710 280 21 9 220 280 260 26 900 740 270 247 250 270 270
19 297 129 958 675 280 220 220 275 200 7 910 735 275 225 250 270 230
20 510 950 680 305 250 250 295 280 71 900 690 270 220 220 265 270
21 465 979 650 320 230 240 310 290 20 910 670 285 250 250 280 285
22 406 985 705 31 0 240 240 310 278 46 91 " 700 288 255 255 283 285
23 03 472 960 160 31 5 235 235 315 290 52 900 705 283 250 250 283 280
24 456 960 755 300 245 250 280 245 65 890 630 290 260 260 285 '290
25 441 950 870 280 210 210 279 240 52 808 610 288 255 255 288 285
26 311 980 674 273 202 203 270 240 26 899 660 270 250 250 270 270
27 37 291 980 190 280 210 210 280 240 13 900 71 5 270 240 243 270 270·
28 279 970 100 285 208 210 270 250 52 900 277 260 260 273 275
29 3!S6 958 620 282 205 205 278 245 e5 888 270 263 263 270 269
30 125 136 940 110 293 205 210 290 210 13 900 281 260 265 280 260
31 493 968 680 295 200 200 290 245 65 902 700 290 260 260 290 285
Tableau Il Données Journalières de février 1992 au centre OR8TOM de Pointe-Noire
Acielouvsrt en sous bols
P H T H T
ClII8
• (heure TU) è(heul8TU)(1) (2) G Max. Min. Max. Min. G Max. Min. Max. MIn.
07 13 18 01 13 18
1 29 344 960 720 273 180 180 195 190 46 910 717 260 234 235 260 260
2 SO 276 950 705 280 190 190 280 230 20 910 740 270 240 245 270 270
3 468 880 600 31 5 200 200 290 260 46 900 655 310 255 255 310 305
4 496 930 610 320 21 5 21 5 314 260 71 900 630 310 265 265 310 295
5 105 441 940 570 298 192 195 290 250 26 91 8 600 290 240 242 285 290
6 475 940 639 305 202 205 295 260 59 910 685 299 255 255 290 292
7 657 147 920 150 290 185 185 210 208 7 910 820 280 230 235 230 250
8 592 940 650 305 201 202 300 260 92 91 5 690 2'99 245 245 292 295
9 488 940 675 295 210 210 289 270 96 900 720 290 260 260 286 290
10 502 900 690 31 8 210 210 310 270 65 890 700 304 260 260 304 302
11 426 948 665 324 222 230 324 280 71 900 660 31 8 267 268 31 8 305
12 300 930 670 292 23 1 231 285 280 26 898 710 288 260 265 280 273
13 378 940 675 295 225 228 280 270 65 910 700 293 280 260 284 290
14 530 938 625 310 230 230 305 285 86 890 660 306 268 268 306 303
15 26 430 940 720 310 230 230 285 275 71 918 740 299 265 268 280 290
16 430 377 950 660 298 220 220 285 260 59 920 700 290 255 257 270 288
17 378 910 690 303 220 220 300 275 48 910 300 260 260 298 298
18 451 940 675 310 238 240 305 275 39 899 308 275 277 302 300
19 348 91 950 810 307 205 250 265 21 8 7 940 295 240 289 240 240
20 477 950 598 305 210 210 305 285 65 910 300 240 240 299 300
21 385 928 720 300 228 230 290 280 33 920 295 265 265 290 295
22 474 129 950 800 295 21 5 230 230 245 20 910 290 24'5 270 245 260
23 143 370 950 740 299 220 220 273 250 71 900 289 260 260 285 283
24 202 935 700 290 230 235 275 260 7 900 700 285 250 250 285 283
25 456 940 810 298 220 220 290 270 39 910 680 295 260 260 295 293
26 457 940 600 308 225 227 299 275 39 910 595 303 265 265 303- 303
27 352 940 695 310 230 230 307 258 13 905 685 302 270 270 290 290
28 247 162 940 825 290 225 225 275 245 7 920 875 280 255 258 260 260
29 1 6 154 123 942 850 272 21 2 212 260 237 7 925 855 280 253 253 255 257
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Tableau III. Données Journalières de Mars 1992 au centre ORSTOM de Pointe-Noire
l ciel ouvert en sous bols
p H T H T
Dale l (heure TU) l(heureTU)(1) (2) G Mu Min. Max. Min. 'G Max. Min. Mu Min.07 13 18 07 13 18
1 482 949 620 30.5 21 2 21 2 295 26.5 39 9UI 640 300 255 25.5 290 300
2 287 905 690 308 225 225 298 262 13 900 650 300 257 257 293 292
3 405 930 740 310 232 233 304 275 26 919 701 305 270 270 300 302
4 444 91 5 325 228 228 303 280 26 900 665 312 260 260 310 310
5 485 935 660 320 240 240 319 280 26 910 661 31 8 276 276 31 8 313
6 413 920 674 319 240 240 31 5 285 46 910 700 31 3 276 280 300 310
7 40 439 925 730 320 242 242 31 6 280 52 920 633 310 283 283 310 308
8 222 935 740 31 0 240 240 285 280 13 910 752 300 275 280 298 300
9 486 900 680 330 240 240 328 300 39 920 675 325 280 280 325 320
10 105 379 940 71 0 31 5 21 5 21 5 285 310 39 920 740 310 260 260 300 31 2
11 452 940 700 327 240 240 295 305 39 920 705 320 290 291 320 31 5
12 04 392 920 61 0 31 5 218 220 300 295 46 900 62.0 310 270 270 295 300
13 290 397 940 733 295 21 5 217 290 270 33 930 810 290 267 267 288 290
14 525 940 750 330 240 240 322 295 39 920 770 320 288 288 320 320
15 321 940 738 31 5 245 245 314 290 26 920 790 310 290 290 310 310
16 62 1 155 910 680 260 200 200 250 245 7
17 464 930 61 5 30.8 230 232 300 27.0 33 880 61 5 300 280 295 300
18 274 950 138 295 230 230 292 270 20 91 5 13.5 290 260 260 290 290
19 319 950 710 29.3 236 240 270 265 33 909 760 278 259 259 265 263
20 293 940 770 278 230 238 278 255 20 900 79.8 27.J) 250 250 270 265
21 392 939 61 0 32.0 22.5 230 320 270 46 899 650 290 245 245 280 285
22 386 923 680 305 23.0 240 305 275 20 890 690 280 250 250 280 280
23 23 196 910 790 290 240 242 280 275 13 890 830 285 250 255 280 280
24 268 940 770 297 240 240 295 270 20 920 790 293 270 275 290 290
25 590 929 330 240 240 320 290 59 926 600 320 272 272 320 320
26 381 91 5 320 260 260 31 8 280 46 910 720 319 290 290 314 31 5
27 176 920 800 ,310 25.2 260 29.0 260 13 920 848 300 275 288 280 280-
28 261 920 299 242 250 288 262 33 920 750 290 270 274 280 290
29 18.3 352 920 298 245 245 279 270 39 940 785 290 270 275 275 290
30 499 950 640 329 245 255 320 290 46 935 680 290 245 245 290 290
31 446 949 640 320 240 250 31 5 282 26 923 650 290 255 255 290 290
Tableau IV. Données Journalières d'Avril 1992 au centre ORSTOM de Pointe-Noire
l ciel ouvert en sous bolS
p H H TDale l (heUI'e TU) l (hellreTU)(1) (2) G Mu Min. Max. Min. G Mu Min. Max. Min.07 13 18 07 13 18
1 420 930 690 309 245 250 305 28.5 33 910 73.0 290 260 260 290 290
2 407 935 32.0 247 Z50 320 285 46 910 625 299 255 255 295 295
3 387 930 61 5 320 246 249 310 280 59 920 630 298 260 260 293 285
4 426 950 620 320 245 245 320 280 33 928 650 299 260 260 296 290
5 367 920 637 320 250 320 320 280 46 910 665 298 265 265 293 290
6 321 900 670 305 250 250 31 8 280 20 938 745 275 255 260 275 273
7 7 1 385 920 690 302 240 240 290 275 33 910 757 270 237 240 265 269
8 518 935 690 320 240 242 310 290 . 46 91.2 720 282 245 246 282 280
9 518 925 660 330 248 248 320 285 65 920 667 300 255 255 300 294
10 479 920 670 31 7 250 250 314 285 78 920 660 300 257 260 300 295
11 399 920 710 310 250 250 300 275 46 620 700 295 262 262 290 294
12 439 920 660 320 250 25.0 310 280 59 920 720 300 260 260 298 295
13 392 920 620 320 250 33 91 3 660 300 265 265 295 290
14 387 920 26 910 670 300 268 270 300 295
15 300 163 930 810 290 260 260 290 263 13 920 710 287 260 260 285 260
16 543 940 710 300 255 262 298 255 26 940 690 293 249 250 293 285
17 360 930 700 31 2 25.5 259 293 285 20 920 758 290 260 260 280 286
18 459 940 700 31 0 249 249 300 285 26 930 785 28.0 260 260 280 280
19 420 938 650 322 245 245 320 290 26 928 680 299 260 260 295 290
20 25 419 935 700 320 245 245 31 5 275 20 932 770 29.0 265 265 290 280
21 263 940 675 31 8 252 255 31 7 280 26 927 730 290 260 265 290 286
22 269 940 640 320 250 250 320 270 26 920 675 290 257 260 290 270
23 09 222 940 69.5 31 7 24 25.0 29.5 27.5 26 93.9 76.0 27.5 250 25.0 270 270
24 459 943 650 320 24 250 320 270 33 935 720 280 250 250 280 275
25 06 229 920 660 300 24 240 290 27.0 26 920 700 280 250 250 Z70 Z77
26 393 940 660 31 0 240 250 310 265 46 930 660 299 250 250 299- 280
27 216 130 930 720 300 242 250 245 245 5 920 750 270 250 255 255 250
28 320 948 700 300 225 230 294 270 13 935 758 270 230 230 270 270
29 431 950 650 300 230 240 300 270 33 939 690 280 235 238 280 265
30 452 950 324 235 240 320 280 39 930 650 290 238 240 290 275
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Tableau V Donn.s Journalières de Mal 1992 au centre ORSTOM de Pointe-Noire
è ciel ouvert en lIOIIS bois
P H T H TDele l(heureTU)(1) (2) G Max. Min. Max. Min. G Max. Min. Max. Min. l(heureTU)07 13 18 07 13 18
1 41 373 930 680 310 245 245 310 270 39 910 71 5 283 255 255 280 255
2 215 942 . 73 7 290 21 5 220 280 260 13 938 800 260 223 223 260 259
3 490 940 682 31 5 230 240 310 265 39 938 710 285 240 240 285 275
4 354 91 0 641 300 233 270 299 27 O· 26 920 670 285 245 245 275 280
5 346 920 682 295 238 240 294 265 33 919 720 280 248 248 280 275
6 411 940 630 310 230 235 308 260 39 930 650 287 240 240 285 260
7 320 940 640 299 230 240 295 260 33 920 680 280 240 240 275 260
8 202 955 660 285 230 230 283 260 13 924 690 265 232 230 260 260
9 162 930 810 260 23.0 230 260 245 13 925 855 250 240 240 245 245
10 156 940 720 280 219 220 280 252 13 940 755 260 230 230 260 255
11 195 920 738 280 228 229 280 250 20 940 780 260 238 238 255 255
12 235 940 7\5 300 230 235 300 265 26 935 670 270 243 243 259 268
13 691 97 940 785 280 220 240 222 233 7 930 810 260 230 245 230 230
14 385 '940 705 345 220 230 299 260 52 940 710 270 225 225 270 265
15 398 940 680 300 220 225 300 260 . 65 935 730 278 233 233 270 265
16 149 935 780 274 222 230 270 250 7 930 830 255 238 238 255 255
17 339 935 635 300 220 230 300 255 59 935 710 270 239 240 270 260
18 208 920 720 278 220 240 270 256 7 920 760 245 230 230 245 243
19 201 920 120 280 220 230 275 250 7 91 5 740 260 235 235 260 255
20 208 920 710 283 226 230 270 250 13 919 750 270 240 240 260 260
21 300 930 635 300 220 228 300 260 26 930 695 270 237 240 270 265
22 195 927 690 278 228 235 275 250 7 925 720 260 245 245 260 260
23 338 920 655 290 222 227 290 250 26 920 705 280 240 240 275 270
24 254 920 690 285 220 230 283 250 20 919 700 270 245 245 270 . 265
25 261 920 682 290 260 260 283 250 20 880 710 260 245 250 255 260
26 248 930 655 293 220 230 290 260 26 920 670 265 230 230 260 260
27 247 935 660 290 22.0 227 285 255 26 925 660 262 228 228 250 255
28 124 935 740 299 220 230 298 235 7 920 7!i.0 245 227 227 245 240
29 300 920 622 298 220 230 295 250 33 919 640 272 227 230 265 260
30 254 940 670 280 220 228 280 250 39 925 690 259 232 232 250 252
31 311 920 660 280 220 220 280 240 52 925 650 260 230 230 260 255
Tableau VI. Données Journalières de Juin 1992 au centre ORSTOM de Pointe-Noire
èclel ouven en sous bols
p H T H TDetB A~I8TU) è (heuI8TU)(1) (2) G Max. Min. Max. Min G Max. Min. Max. Min
07 13 18 07 13 18
1 149 872 740 255 230 232 250 255 7 245 235 235 245 235
2 2S3 880 660 262 235 239 258 235 20 250 242 245 249 250
3 110 899 667 250 225 248 240 225 4 235 230 230 230 230
4 84 890 760 245 228 240 245 239 3 234 230 230 233 232
5 142 895 240 220 230 220 220 7 240 227 227 240 240
6 148 890 248 221 225 222 221 7 240 225 225 232 240
7 142 885 750 248 220 220 240 225 7 239 230 230 230 235
8 920 735 250 220 220 250 230 ·13 940 790 230 225 225 230 235
9 929 280 200 210 280 235 20 930 740 249 220 225 230 240
10 900 290 220 220 290 230 39 910 662 250 230 230 250 250
11 362 920 720 270 210 210 270 225 46 910 61 5 240 225 226 240 230
12 336 91 9 590 265 195 195 260 230 33 910 610 250 217 220 248 240
13 129 920 700 240 190 200 235 21 5 7 920 730 230 215 215 230 230
14 226 920 690 250 200 210 248 225 13 930 742 230 220 220 230 230
15 453 280 210 210 280 230 59 930 687 250 210 210 250 245
16 194 260 200 205 260 220 13 923 700 235 210 210 235 232
17 260 46 930 675 235 195 195 230 233
18 250 200 250 230 46 930 760 230 195 195 230 228
19 122 930 720 245 190 200 245 225 7 930 740 230 210 210 230 230
20 401 940 630 270 190 200 270 230 71 930 640 255 205 205 250 245
21 97 870 760 230 205 208 230 220 4 875 780 227 220 220 222 222
22 373 920 580 250 180 200 250 200 39 910 580 245 220 245 230
23 327 920 550 255 160 170 255 210 52 920 550 240 190 190 240 210
24 245 908 558 258 170 183 258 220 39 910 560 240 200 200 235 230
25 419 890 602 262 191 191 258 220 71 910 595 238 210 210 230 235
26 380 910 635 258 180 185 258 21 5 78 910 740 230 206 205 230 230
27 257 918 700 240 173 181 240 21 5 59 940 730 238 200 202 232 236
28 205 980 61 9 235 175 180 235 210 7 935 620 230 200 200 228 230
29 128 915 710 232 180 190 230 210 7 920 740 205 200 200 205 200
30 264 920 620 260 195 200 260 210 26 930 750 230 205 210 225 215
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Tableau VII. Données Journalières de Juillet 1992 au centre ORSTOM de Polnt.Nolre
à ciel ouvert en sous bols
p H T H T
Dale l(heur.TU) l(heUreTU)(1) (2) G Max. Min. Max. Min. G Max. Min. Max. Min.
07 13 18 01 13 18
1 212 880 680 250 198 200 250 21 0 20 890 710 222 200 200 220 210
2 199 920 675 240 180 195 238 212 13 920 705 210 190 190 210 209
3 206 91 5 680 250 192 192 250 210 13 928 700 220 192 192 220 220
4 303 91 0 56.5 267 180 200 267 21 0 39 910 565 238 190 190 235 21 5
5 212 910 590 255 180 19.5 255 200 ~3 918 600 230 190 19.0 22.5 21.5
6 328 890 620 249 170 20.0 248 20.0 20 900 630 225 180 190 220 200
7 147 928 68.0 228 150 150 225 200 5 930 700 200 160 160 200 195
8 218 900 610 250 171 185 250 207 7 920 670 210 180 180 210 205
9 263 920 640 250 175 175 250 21 5 26 930 650 225 180 180 220 210
10 128 900 710 229 180 180 229 190 2 910 735 207 185 185 203 192
11 173 910 750 260 170 190 220 200 4 92.0 810 200 180 189 200 182
12 302 900 565 250 186 . 19 0 250 200 26 910 620 225 190 190 220 220
13 296 920 51 5 270 178 180 270 21 2 20 910 535 240 180 185 240 21 0
14 135 920 66 235 180 190 240 21 0 5 930 690 210 185 185 210 209
15 122 890 695 230 198 199 230 210 4 900 720 21 5 195 195 21 5 210
16 251 920 61 5 250 182 182 250 21 0 20 930 640 230 190 190 230 21 5
17 122 91 0 700 229 190 190 227 205 5 930 725 21 5 191 19 1 21 5 200
18 122 920 700 230 185 188 232 202 5 932 730 210 190 190 210 206
19 296 920 570 260 170 185 260 210 26 930 600 230 179 179 228 210
20 219 920 580 262 190 192 26.2 220 26 940 640 215 180 180 215 208
21 251 890 575 260 195 195 260 21 0 26 890 575 227 190 190 220 210
22 269 879 560 245 180 190 245 180 26 880 548 220 185 187 220 200
23 186 908 620 225 170 173 225 230 7 900 620 201 170 175 200 200
24 344 920 630 230 150 155 225 195 46 920 690 19.5 157 158 190 190
25 287 920 66.5 22 1 155 16.5 22.0 20.0 33 935 720 1lL5 155 15.5 19.5 193
26 269 91 0 56.0 24.0 16.0 17.5 24.0 20.0 ~9 920 590 20.0 160 16 1 195 199
27 289 890 560 '25.6 175 177 255 210 46 890 580 220 185 185 215 210
28 296 890 545 260 178 185 260 220 33 890 610 220 180 18.0 215 21 2
29 148 880 670 240 190 190 240 21 0 13 880 740 201 199 199 201 200
30 186 850 600 240 190 200 240 210 20 855 610 21 0 200 201 210 208
31 295 890 545 249 180 180 243 21 5 46 900 570 220 182 182 220 218
Tableau VIII. Données Journalières d'AoQt 1992 au centre ORSTOM de Polnt.Nolre
à ciel ouvert en 8Ousbols
p H T H T
Dale l(heur.TU)(1) (2) G Max. Min. Max. Min. G Max. Min. Max. Min. • (heur.TU)
07 13 18 07 13 18
1 186 880 640 250 190 190 250 21 <> 26 900 720 21 5 19.5 195 200 21 5
2 264 91 0 65 25.0 175 19.0 250 21 0 33 935 680 220 18 a 180 220 220
3 225 860 610 248 185 185 247 210 13 880 620 225 289 189 21 5 210
4 289 860 600 255 190 190 250 210 20 888 610 225 200 205 225 20.0
5 141 860 630 240 191 191 240 206 13 888 620 21 2 199 199 212 208
6 276 91 5 590 255 180 180 255 205 20 930 600 225 18 1 18 1 225 210
7 180 880 650 240 192 192 239 205 20 900 670 21 5 200 200 215 210
8 283 910 600 249 180 180 248 210 . 33 930 61 0 220 199 199 21 5 220
9 308 910 620 250 179 180 248 210 33 930 680 210 187 188 199 210
10 129 865 680 250 210 21 0 245 220 5 880 680 225 215 21 5 225 210
11 245 880 585 260 200 200 260 220 13 900 610 230 205 205 230 218
12 226 875 658 255 200 201 255 235 20 920 690 230 209 209 210 225
13 206 902 620 250 190 195 250 21 0 13 920 65.0 230 195 195 230 220
14 251 890 640 250 183 184 250 21 2 20 920 660 230 190 190 230 220
15 90 900 740 220 178 180 220 205 2 920 750 210 180 180 205 210
16 270 870 630 250 19 1 191 250 21 5 20 900 660 235 195 195 235 225
17 265 920 590 280 200 200 280 235 20 910 600 240 210 21 0 235 225
18 161 91 5 740 249 18.5' 195 249 2 920 770 21 5 195 195 210 210
19 336 900 630 270 21'0 210 270 230 26 910 635 240 21 5 21 5 225 225
20 155 91 0 700 257 200 200 25.5 229 7 920 710 225 210 21 0 225 217
21 284 880 590 270 202 202 270 230 20 880 620 24.0 210 21.0 240 220
22 141 92.0 700 250 18.0 18 1 25.0 21 5 1 940 700 227 18,8 188 225 210
23 298 880 600 279· 200 200 279 240 13 890 645 235 210 21 0 2~·5 2~·5
24 376 91.0 57 8 278 190 22.0 27,8 230 13 920 57.0 245 200 20.0 245 220
25 291 87.0 62 .5 270 20.0 20.1 270 220 13 870 610 240 210 210 240 2.1 8
26 116 890 75..0 24.0 199 19,9 24,0 22 <> 2 870 755 215 210 21 5 215 21 1
27 142 88.0 682 25.1 190 195 251 220 2 890 70.0 225 210 21 5 225 21 5
28 187 910 58.5 270 205 208 265 230 13 920 580 240 210 21 1 235 222
29 285 900 560 280 200 210 280 230 33 910 590 237 21 5 21 7 237 220
30 142 885 680 255 200 200 245 225 1 905 740 220 210 210 215 21 5
31 369 885 278 205 210 275 225 33 900 610 245 208 21 9 240 225
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Tableau IX. Données Journalières de Septembre 1992 au centre ORSTOM de Pointe-Noire
è ciel ouvert en sous bols
p H T H T
De1e
• (heur. TU) è(hlIureTU)(1) (2) G Max. Min. Max. Min. a Max. Min. Max. Min.07 13 18 07 13 18
1 187 850 250 210 210 250 225 7 868 685 235 220 230 235 230
2 394 900 270 206 210 268 225 33 880 630 250 21 5 21 5 250 225
3 375 899 274 191 20.5 272 230 39 920 60.0 249 207 207 249 21 8
4 207 865 260 210 210 259 225 20 880 760 225 21 5 215 223 220
5 187 870 251 21 5 21 5 251 22.3 7 900 700 238 21 8 218 238 230
6 376 890 2284 207 21 5 283 223 20 910 600 245 228 228 245 230
7 279 880 600 279 21 5 220 275 235 26 900 620 250 220 220 245 225
8 318 880 610 285 205 220 280 230 26 910 675 240 21 5 21 6 240 225
9 220 900 640 270 205 207 270 230 13 930 655 240 210 210 240 225
10 246 880 660 271 205 205 270 230 20 920 725 228 215 21 5 225 225
11 2 1 272 910 680 274 200 208 272 233 26 950 730 235 205 205 235 225
12 220 908 660 273 200 200 273 230 13 935 680 238 212 212 230 230
13 253 880 645 270 210 230 270 235 20 900 655 245 21 5 21 5 240 238
14 253 900 570 285 199 210 280 240 26 920 630 245 205 205 245 230
15 194 900 600 270 200 200 260 227 13 930 630 243 205 205 245 22.0
16 441 900 650 280 200 210 275 250 39 920 710 240 208 208 239 235
17 272 902 600 285 200 210 280 235 20 920 670 245 205 207 240 240
18 168 870 68.0 26.5 220 22.1 26.5 23.8 7 88.0 70.0 240 223 223 240 23.5
19 136 89·'" 7'\.0 2"'·Cl 21·0 22.7 2"'.0 24.0 1 Cl' .0 72.0 24.0 214 21.5 23.3 24.0
20 136 900 728 26.0 20.5 22.5 25.0 240 1 920 no 239 21 5 215 225 235
21 TR 331 930 640 282 220 220 282 25.0 39 920 640 245 228 230 240 230
22 378 868 610 302 230 240 301 251 46 870 640 250 235 245 250 238
23 04 162 900 730 268 228 230 265 245 920 750
24 222 890 700 280 230 250 280 250 900
25 23 247 910 71 5 288 225 227 275 250
26 319 890 625 295 230 232 290 260
27 130 880 760 265 235 235 265 245
28 320 875 300 230 245 295 260 84.0 690 260 235 255 250
29 05 300 900 600 305 210 21 5 300 270 39 930 675 250 222 222 25 1 248
30 333 875 640 295 220 243 291 265 26 920 710 250 230 230 250 240
31
Tableau X. Données Journalières d'Octobre 1992 au centre ORSTOM de Pointe-Noire
è ciel ouvert en lOusbols
p H T H T
De1e
• (heUr.TU)(1) (2) G Max. Min. Ma. Min. a Max. Min. Max. Min. • (heUre TU)07 13 18 07 13 18
1 280 890 660 300 222 222 300 260 39 900 720 255 230 23 1 255 248
2 195 898 73.0 280 218 218 280 250 20 930 780 245 230 230 245 240
3 254 860 66.0 292 220 220 291 263 20 868 740 252 232 232 250 250
4 398 860 655 293 229 229 290 265 65 250 235 235 251 249 223 ,220
5 130 860 710 268 205 210 260 250 1 850 730 245 230 230 245 '241
6 365 867 640 301 219 219 300 260 59 910 70.0 260 228 229 260 250
7 123 830 738 270 210 225 265 250 1 890 780 240 235 239 240 239
8 1 9 156 870 710 278 200 21 5 273 255 ' 7 920 750 '241 225 225 240 241
9 1 0 260 870 680 291 210 210 29.0 265 39 930 755 250 230 230 250 250
10 267 880 640 310 220 223 280 270 33 91 0 710 268 238 238 255 260
11 300 870 650 31 0 220 225 308 262 46 930 735 260 235 238 260 255
12 57 339 840 650 298 240 240 295 260 39 840 710 270 250 250 270 265
13 255 820 640 300 245 253 29.0 260 26 855 700 275 250 250 272 265
14 287 845 670 295 240 240 285 260 33 895 710 273 245 245 270 270
15 189 860 680 285 235 241 282 25.0 20 86.5 72.0 267 245 247 268 26.0
16 30 123 879 760 270 230 230 268 250 7 935 820 252 240 243 250 249
17 340 850 610 310 230 240 305 265 85 920 680 278 240 240 270 270
18 516 81 5 620 301 23'9 250 295 265 117 950 680 279 250 250 275 270
19 507 760 540 295 230 230 288 245 124 775 600 279 240 240 279 270
20 516 880 56.0 295 227 25.0 295 25.5 111 828 610 277 249 249 275 260
21 371 800 615 279 220 230 278 250 65 820 690 265 24.2 242 265 260
22 468 800 635 280 226 230 280 250 117 830 620 265 245 245
23 430 828 580 29 O· 226 23. 290 260
24 410 840 582 300 225 23 28.3 26.0
25 542 84.8 54.0 308 220 23 30.5 260 .
26 493 850 55.5 325 250 26 325 275 144 820 580 290 260 250 290 280
27 137 845 710 280 245 250 280 265 20 890 740 259 249 249 250 255
28 307 855 67.0 30.0 230 260 28.9 270 65 93.0 773 268 242 242 265 255
29 20 544 895 660 31 5 230 250 31 5 280 78 930 720 260 240 240 260 260
30 453 860 620 31 5 235 255 31 5 285 78 880 680 271 242 242 271 265
31 440 850 600 320 240 255 318 280 65 890 640 280 248 248 280 270
1
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Tableau XI. Données Journalières de Novembre 1992 au centre ORSTOM de Pointe-Noire
t ciel ouvert en 80US bols
p H T H TDate
t(heur.TU)(1) (2) G Max. Min. Max. Min. G Max. Min. Max. Min. t(heureTU)
07 13 18 07 13 18
1 242 832 710 290 230 260 285 280 20 905 840 265 249 250 250 265
2 255 890 685 309 240 255 290 275 26 930 740 268 248 250 265 260
3 23 08 124 900 790 270 238 250 260 26.0 7 940 810 250 241 248 250 250
4 222 888 700 290 240 240 281 270 20 940 755 255 245 248 251 250
5 406 890 620 323 240 240 320 280 170 930 680 289 255 255 285 270
6 302 860 623 329 252 260 315 280 117 900 670 288 260 260 285 275
7 238 71 880 855 270 228 260 228 240 940 860 260 237 250 238 237
8 438 880 642 310 230 245 308 270 91 939 700 278 240 240 278 260
9 354 920 680 31 5 250 250 308 270 85 900 760 270 255 255 265 262
10 267 879 700 299 230 230 280 270 33 930 740 262 240 240 255 258
11 374 868 675 301 245 270 301 270 131 920 700 285 247 249 285 275
12 77 215 860 710 282 238 251 280 238 26 920 730 260 248 248 260 248
13 418 875 710 290 220 245 289 260 46 940 740 260 230 230 260 260
14 1 5 537 870 640 320 230 245 31 0 270 189 930 700 290 235 235 282 280
15 1 2 525 868 670 319 250 250 31 5 280 124 930 725 289 260 260 287 280
16 85 130 860 800 275 230 260 260 258 7 920 818 260 241 260 252 248
17 420 870 670 320 235 260 320 280 124 926 740 270 238 239 270 270
18 117 870 830 270 230 255 260 26 7 940 880 260 240 248 243 240
19 268 870 782 292 250 260 287 270 26 930 81 5 260 255 257 260 260
20 261 860 730 292 240 240 291 270 46 930 750 265 245 245 260 260
21 235 844 750 291 250 251 282 265 39 900 780 260 255 259 255 258
22 261 842 720 301 250 250 290 270 59 928 755 265 254 255 256 262
23 130 920 780 299 245 255 270 250 7 900 735 270 255 255 260 255
24 464 920 700 307 240 240 300 275 85 900 635 280 245 245 280 270
25 340 840 780 301 240 240 297 270 59 919 750 275 245 247 275 270
26 117 950 920 290 240 240 275 260 7 920 810 255 242 249 255 250
27 92 570 960 720 '320 245 250 302 280 85 970 800 285 258 258 285 280
28 89 485 950 795 310 248 250 310 280 91 980 830 280 250 253 280 275
29 63 492 920 725 314 250 260 310 275 78 979 750 294 260 260 294 278
30 189 910 780 285 240 250 280 255 20 930 840 265 245 250 265 260
31
Tableau XII. Données Journalières de Décembre 1992 au centre ORSTOM de Pointe-Noire
tcle/ouvert en 8OU8 bols
P H T H T
DalIl t(heUI8TU) t (heure TU)(1) (2) G Max. Min. Max. . MIn. G Max. Min. Max. MIn.
Cfl 13 18 07 13 18
1 10 365 910 740 300 235 245 280 255 59 970 790 279 240 245 275 280
2 446 910 710 312 250 250 1510 285 71 990 840 275 255 257 275 260
3 452 905 71 8 325 247 250 1525 270 59 970 800 290 250 250 290 280
4 105 372 905 730 310 230 240 302 250 33 980 820 290 258 258 285 270
5 518 904 660 320 235 245 315 280 78 980 770 285 245 245 283 278
6 532 900 688 325 235 255 320 280 91 980 740 300 250 250 300 288
7 597 401 940 720 328 250 270 320 285 71 899 750 278 255 255 275 270
8 131 78 920 830 260 230 235 280 240 939 850 280 240 250 240 240
9 188 920 810 270 228 230 265 258 26 938 835 245 230 230 242 245
.-
10 485 920 700 327 230 235 320 282 117 939 740 270 236 236 270 288
11 408 920 660 340 258 258 340 285 117 920 680 299 260 260 295 290
12 150 915 780 285 230 265 260 265 13 930 820 270 237 260 237 250
13 41 255 920 750 310 228 230 295 280 26 970 775 269 235 235 260 285
14 315 948 740 310 255 255 310 280 65 910 745 280 260 260 280 270
15 374 920 675 310 250 265 310 280 52 920 723 270 255 255 270 285
18 400 910 630 310 240 245 310 285 52 910 640 269 247 247 270 265
17 276 915 660 320 232 255 320 280 26 910 705 270 237 237 270 287
18 394 91 5 870 330 246 249 320 29 39 920 730 282 248 248 277 280
19 486 900 650 320 260 260 320 285 59 900 670 290 265 265 290 280
20 381 900 830 330 245 248 330 275 52 900 670 283 248 249 283 278
21 223 940 660 320 255 255 305 270 13 920 700 280 262 262 279 270
22 322 905 870 330 255 255 31 5 290 20 910 710 280 260 260 28 273
23 276 920 e70 320- 251 255 320 290 26 927 685 288 258 258 283 280
24 270 910 700 325 258 260 350 285 26 910 720 280 260 264 280 275
25 1 2 216 907 770 310 250 251 300 280 13 910 800 270 250 252 260 2e 7
26 176 91 9 755 300 235 238 292 275 7 910 780 265 242 242 264 258
27 255 910 710 310 230 230 302 275 7 920 730 270 235 235 270 260
28 254 945 860 300 225 225 300 260 7 940 670 285 240 25 280 275
29 58 352 919 640 301 223 228 1500 270 20 920 660 285. 250 250 283 260
30 373 919 710 SOI 240 240 300 285 7 925 755 275 260 260 275 273
31 185 45 91 8 885 275 220 240 220 240 28 925 882 260 240 250 240 245
III
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Tableau XIII. Données Journalières de Janvier 1992 • Bllala
è ciel oull8rt en sous bols
P H T H T
Dale è(h8ur.TU)(1) (2) a Max. Min. Max. Min. a Max. Min. Max. Min. è(heUreTU)
07 13 18 07 13 18
1
2 970 600 290 210 285 257 960 800 290 245 290 280
3 120 266 979 600 295 200 200 280 260 6 990 860 285 233 233 274 278
4 271 975 635 285 205 205 272 26 o· 11 980 860 280 240 242 272 265
5 167 970 730 270 212 213 270 250 6 985 920 270 240 245 270 270
6 359 980 520 320 215 21 5 300 26.5 11 980 780 300 248 249 295 280
7 173 970 675 295 220 220 270 26.0 1; 980 820 288 250 250 280 285
8 121 970 710 280 219 220 265 2~ 5 li 979 880 265 250 250 265 260
9 144 980 745 275 220 220 260 25,0 6 980 905 270 235 238 263 265
10 226 980 650 290 225 225 275 270 6 980 875 285 245 245 275 280
11 965 599 6 980 860 29.5 233 235 290 270
12 958 700 6 98.0 960 265 241 242 260 265
13 960 545 6 985 91 0 290 242 242 275 285
14 237 '960 582 300 220 220 280 265 6 98.5 900 29.5 230 252 295 278
15 162 98.0 675 299 220 220 280 255 6 980 880 285 258 25.8 275 285
16 226 995 668 290 200 205 285 270 6 990 930 280 230 230 275 278
17 191 985 71 5 280 21 5 220 278 260 6 990 935 280 245 247 270 275
18 325 990 580 320 220 220 300 275 11 980 840 295 250 250 285 290
19 133 980 725 280 220 220 279 260 6 985 860 279 240 247 275 243
20 378 980 340 345 195 200 34.0 280 23 990 690 31 O, 220 220 287 295
21 402 980 475 335 205 210 320 295 17 980 71.0 305 23.0 230 28.5 300
22 336 960 550 33.5 21.3 21.::1 ::110 24.5 11 . 980 80.0 30.0 225 23.5 290 270
23 355 970 539 330 210 210 320 280 11 980 770 293 240 240 28 O' 287
24 209 960 678 295 225 228 288 285 6 965 845 280 248 248 270 • 275
25 180 950 680 285 220 220 280 275 6 975 855 270 245 249 260 270
26 191 900 685 280 220 220 280 265 6 970 870 250 250 265 270 270
27 203 930 625 292 21 8 218 290 270 6 970 84.5 277 249 249 265 273·
28 268 960 608 31 0 222 222 300 290 6 980 835 288 250 250 268 285
29 516 920 519 310 220 220 270 230 6 970 720 300 250 250 290 300
30 223 970 690 268 170 170 266 220 6 959 865 265 250 250 265 265
31 363 980 453 330 21 5 21 5 255 240 11 970 740 293 242 242 265 291
":. -'
Tableau XIV. Données Journalières de Février 1992 A Bllala
• clel ouvert en 8OU8bol8
p H T H TOlle è (hellle TU) è(heureTU)(1) (2) G Max. Min. Max. Min. G Max. Min. Max. Min.
07 13 18 07 13 18
1 228 98.0 612 272 1~.3 153 270 19.5 6 96.5 87.5 245 233 233 240 240
2 17.0 247 970 630 269 156 156 250 265 6 928 823 229 210 212 210 220
3 334 953 481 288 16.5 16 S 28 S 288 6 950 700 25.7 24.0 243 24 S 257
4 230 389 958 360 298 15.9 lS 9 280 210 11 96.0 645 288 230 230 26.0 265
5 80 240 960 530 27 O· 145 145 270 230 6 950 91 5 27.0 220 225 267 262
, 6 393 97 S 460 31.3 17.5 177 300 260 23 980 76.3 300 237 237 288 29.0
7 506 166 980 760 26.0 170 17 1 240 260 11 980 940 23.9 226 230 239 237
8 357 975 500 297 180 180 275 25.0 . 11 980 870 280 230 232 267 280
9 368 975 400 302 188 190 285 225 23 970 820 290 240 240 275 270
10 259 979 670 279 175 175 265 270 11 980 942 255 226 226 250 240
11 340 980 470 300 180 180 280 255 17 980 824 290 24.0 240 270 29.0
12 282 950 570 270 200 200 265 240 11 980 840 255 230 255 240 242
13 356 950 572 280 195 195 275 223 11 980 810 250 21 5 21 5 23.8 235
14 413 970 482 302 180 180 294 200 11 978 805 250 202 202 230 250
15 407 360 950 620 275 18.0 180 275 190 17 979 795 241 201 201 240 220
16 217 940 680 250 182 182 235 206 6 975 91 5 224 200 200 215 222
17 350 948 545 289 179 180 265 240 17 975 850 242 195 195 220 242
18 288 955 52.0 28.0 20..1 202 27.0 25.0 11 96.7 80.0 237 21.5 217 23.0 23.8
19 100 1:37 935 860 220 200 200 213 200 6 980 942 220 210 210 220 210
20 467 955 535 300 173 175 280 260 6 979 790 250 200 210 232 210
21 28 410 930 560 292 200 200 280 250 6 978 862 250 215 21 5 240 240
22 114 10 800 220 180 18.5 18.5 210 6 970 90 210 192 203 19.5 200
23 2.5 2.5 58.2 228 174 17.5 '2.8
"
17.9 87. 21.~ 19.0 19.0 215 20.2
24 ln 22 70.0 23.5 17.2 17.S '::1 0 225 1& 5 94 22.0 18.8 188 220 23.7
25 356 2.S 39.0 29S 17.2 172 7.0 25.S 11 6-R 78. 239 18.5 18.S 220 235
26 589 3.0 44 310 180 180 10.~ 25.0 17 70 4 25.0 19.5 19.5 235 250
27 443 52 52 28.R 190 200 288 210 11 0 7 240 200 203 230 230
28 57 80 60 855 22.0 19.0 195 21 5 201 6 980 6 22.0 20.0 200 215 210
29 137 965 801 220 180 18.S 220 210 6 980 60 21.5 19.9 200 210 210
30
31
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Tableau XV. Données Journalières de Mars 1992 6 Bllala
• clel ouvert en sous bols
P H T H T
Ollie !(heur.TU)(1) (2) G Max. Min. Max. Min. G Max. MIn. Max. MIn. !(helnTU)en 13 18 en 13 18
1 327 968 545 275 170 170 270 230 11 980 855 235 175 175 220 235
2 293 959' 550 280 175 180 280 230 6 980 875 240 195 195 225 240
3 402 950 510 300 188 190 299 188 6 980 787 250 200 200 230 250
4 325 510 920 500 276 175 175 269 220 17 982 840 25.0 192 195 250 250
5 85 394 950 482 288 165 170 270 185 23 980 820 260 220 220 240 260
6 314 945 600 255 160 160 240 215 17 980 900 240 205 205 230 240
7 329 948 500 270 175 175 208 185 23 980 830 255 220 220 235 23.5
8 6 980 955 235 200 200 220 235
9 17 981 850 260 215 215 240 260
10 400 11 990 940 245 200 200 220 245
11 920 544 270 200 260 225 17 980 850 260 228 228 250 252
12 309 948 523 268 160 16.0 240 235 17 980 862 250 199 202 225 248
13 141 296 965 680 23.5 160 160 230 210 11 988 910 230 19.9 199 23.0 240
14 337 960 680 242 170 171 240 220 11 982 880 250 215 215 240 245
15 505 165 960 no 21 5 177 178 210 203 6 980 925 240 215 215 230 230
16 135 968 790 175 135 135 175 150 6 988 918 225 180 180 190 208
17 381 968 568 242 150 150 230 210 23 990 820 238 191 191 230 230
18 960 610 160 39 960 700 250 200 200 240 250
19 222 420 960 547 305 220 245 225 240 34 984 815 230 210 210 235 240
20 167 269 960 645 289 202 204 217 215 28 990 882 238 210 225 235 228
21 411 970 530 282 195 21 5 200 210 34 987 825 240 195 198 230 230
22 330 960 520 300 195 195 200 210 39 990 920 240 200 210 220 240
23 269 955 650 290 208 210 217 220 34 980 880 240 210 230 225 235
24 417 960 570 300 205 208 21.5 220 39 982 850 238 210 227 225 232
25 513 930 522 340 207 210 330 295 51 970 80.0 260 225 230 260 260
26 249 962 710 200 150 150 200 175 17 981 870 250 220 220 245 248
27 278 975 71 5 .295 242 243 270 260 17 980 790 233 220 220 233 222'
28 249 973 730 280 23.8 238 280 265 17 985 93.5 230 20.5 205 220 230
29 120 354 964 650 290 230 230 280 275 95 980 860 231 200 201 210 230
30 454 978 480 339 200 200 328 285 118 980 70S 265 215 215 240 260
31 359 960 565 317 205 208 300 270 56 975 785 245 230 230 230 245
Tableau XVI. Données Journalières d'Avril 19926 Bllala
t clel ouvert en sous bols
P H T H T
Ollle t(heureTU) l(heureTU)(1) (2)' G Max. Min. Max. MIn. G Max. Min. Max. Min.
en 13 18 07 13 18
1 476 920 550 318 210 210 318 270 34 970 740 250 230 230 250 240
2 331 960 579 319 200 200 310 285 45 980 725 252 225 225 240 250
3 319 968 580 320 200 200 308 290 28 990 870 242 230 230 230 242
4 459 972 630 300 208 209 303 280 28 987 860 240 235 236 235 240
5 337 960 550 325 207 208 31 8 280 56 980 800 259 230 232 230 255
6 115 197 960 670 300 210 210 280 280 34 980 860 242 230 230 230 240
7 295 975 630 298 200 200 289 270 34 990 920 233 215 217 21 5 231
8 337 948 559 320 210 210 310 280 68 995 750 255 229 230 245 250
9 409 963 475 342 228 230 225 260 980 755
10 419 970 480 335 220 220 320 280 985 780
11 402 960 580 31 5 228 228 310 280 56 975 788
12 390 960 495 328 227 227 320 270 68 979 770
13 319 950 580 305 230 230 300 265 39 970 810
14 279 940 630 300 230 232 295 260 28 980 84.5
15 255 947 665 305 220 220 283 270 23 980 855 260 220 250 230
16 407 970 490 329 201 205 31 5 295 28 981 810 250 222 225 240 250
17 75 453 965 540 330 209 209 310 285 34 979 755 258 232 232 240 250
18 348 950 620 308 21.3 21 3 300 280 34 975 810 250 247 247 240 250
19 390 925 520 325 21 1 21 1 31 3 285 45 970 780 259 245 245 250 250
20 175 331 960 552 325 218 220 312 275 34 980 77.5 262 242 242 250 260
21 366 959 560 330 21 5 215 31 5 280 45 980 762 261 238 240 250 258
22 115 302 960 630 323 220 225 323 262 45 980 780 262 240 240 260 250
23 360 980 619 32 O. 210 210 31 5 265 51 980 765 260 240 240 245 250
24 160 394 978 502 337 203 203 337 240 45 987 765 262 238 240 250 240
25 69 278 980 620 305 200 200 290 270 28 982 855 235 225 227 230 233
26 313 975 61 7 306 205 208 310 265 39 981 850 250 230 230 230 250
27 144 960 758 275 230 235 260 245 28 980 910 225 210 210 21 6 222
28 260 979 640 300 200 200 299 235 34 988 851 235 219 225 220 230
29 325 968 560 319 195 195 31 9 270 62 986 770 259. 220 230 250 245
30 290 970 600 308 200 200 300 280 73 990 800 250 215 218 240 245
31
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Tableau XVII. Données Journalières de Mal 1992 6 Bllala
• ciel oUWlIt en eous bols
p H T H T
Date è (heure TU) è (heUre TU)(1) (2) a Max. Min. Max. Min. a Max. Min. Max. Min.07 13 18 07 13 18
1 225 968 620 300 180 209 299 220 39 982 81 5 240 230 234 23.5 200
2 172 980 72.0 27.0 180 18.0 25.5 26.0 23 990 95.5 220 200 20.5 21.0 21.5
3 318 978 561 310 193 195 303 260 34 990 840 240 21 3 220 230 230
4 290 970 540 31 5 193 195 305 27 O' 56 990 805 240 21 3 21 9 230 230
5 214 960 640 295 200 200 283 260 28 984 910 230 225 225 227 230
6 283 960 658 292 200 200 285 270 28 982 810 235 220 223 230 228
7 202 960 690 280 195 195 274 270 34 980 840 228 220 220 225 220
8 104 960 778 260 220 220 250 253 11 978 930 21 5 195 200 21 2 210
9 173 970 755 268 21 2 21 5 250 250 51 990 860 21 8 192 192 210 212
10 11 990 942 219 180 180 205 21 5
11 23 990 902 223 190 190 210 220
12 137 45 990 822 235 195 195 228 210
13 955 850 260 230 245 245 6 999 950 209 199 199 200 205
,.. 278 .973 600 31 2 199 200 31 2 240 51 990 840 235 220 225 235 225
15 319 979 640 32.0 200 200 310 280 56 993 86.0 240 222 22.5 23.0 235
16 162 967 770 280 230 23.0 270 260 11 980 920 220 200 200 21 5 220
17 319 955 565 320 200 200 308 270 56 980 830 239 230 230 235 230
18 213 960 685 284 195 195 282 250 39 980 875 230 21 5 21 5 220 220
19 191 960 690 290 200 206 288 260 39 980 900 230 225 225 225 230
20 959 755 279 210 270 260 11 980 900 240 230 230 233 235
21 243 970 550 31 8 199 200 303 270 39 990 804 245 222 227 230 240
22 191 960 700 289 202 235 285 260 17 980 900 23.4 230 230 230 234
23 . 162 963 700 280 230 230 270 250 17 981 870 230 200 200 222 230
24 184 980 690 280 195 195 270 250 17 992 88 1 224 21 5 21 5 21 5 • 22 0
25 190 963 705 280 198 198 280 250 17 986 910 225 220 225 225 225
26 225 960 640 290 199 200 290 250 17 990 862 230 228 228 230 230
27 162 960 695 ·277 222 230 272 250 17 970 862 220 200 200 217 210·
28 109 970 82.5 249 21 5 218 248 233 11 985 90.0 210 190 191 208 202
29 178 983 720 280 180 18 1 270 260 17 998 930 220 205 210 205 219
30 208 969 702 280 230 230 275 260 28 980 875 220 196 196 210 220
31 202 960 650 290 228 228 280 245 34 970 822 228 190 190 21 8 222
•
Tableau XVIII. Données Journalières de Juin 1992 6 Bllala
è clet OUWlIt en 8OUsbois
p H T H T
Dale è(heureTU) è(heur.TU)(1) (2) a Max. Min. Max. .MIn. G Max. Min• Max. Min.
. ·07 13 18 07 13 18
1 137 958 750 250 182 182 250 229' 6 970 900 220 208 208 210 208
2 960 718 255 180 1.80 253 235 6 980 880 217 200 200 210 217
3 74 961 800 238 180 185 235 230 6 970 935 220 200 200 195 185
4 131 950 775 242 175 175 240 220 11 977 895 21 5 198 198 210 21 5
5 120 960 830 225 165 165 225 225 6 980 910 199 180 180 190 199
6 120 943 770 242 170 170 235 235 11 960 881 210 190 190 200 190
7 108 900 820 238 165 165 223 220 6 960 90.0 200 180 180 190 200
8 97 921 810 22.5 162 162 225 220 6 960 935 no 180 182 198 205
9 178 950 718 26.0 160 160 267 230 11 970 900 200 185 185 185 195
10 922 670 274 172 265 240 34 960 81.0 235 223 223 230 230
11 340 970 500 29.3 19.0 19 1 282 240 68 980 650 242 205 206 240 220
12 155 960 710 25.0 190 190 245 23.0 6 970 842 21 5 210 210 210 21 5
13 183 960 725 240 182 190 240 230
"
978 84.2 220 200 200 210 210
14 178 940 71 5 250 190 190 250 225 17 969 820 223 210 210 21 3 217
15 265 965 538 289 190 202 280 240 56 980 645 249 202 202 240 228
16 120 960 685 250 190 190 250 225 11 960 842 220 195 195 21 8 210
17 166 985 750 240 180 180 237 227 6 990 840 201 185 188 200 200
18 258 970 560 275 169' 170 26.0 UO 39 97.5 75.5 22.0 18.0 18.5 20.0 21 5
19 132 960 71.5 250 175 178 248 220 11 980 840 210 19.0 195 200 205
20 247 980 500 275 178 178 275 235 101 990 610 235 190 195 230 21 5
21 126 958 661 240 187 195 240 205 11 960 795 208 200 202 208 200
22 304 980 535 270 175 178 270 220 45 990 720 22.5 185 19.0 213 210
23 252 979 575 260 163 163 250 230 34 990 720 220 165 165 200 210
24 950 660 240 180 18.0 17 98.0 795 200 190 19.0 200 200
25 920 45.5 295 180 285 230 17 960 607 25.0 19,0 230 21 :s
26 230 958 510 279 ·175 180 270 240 68 970 560 245 190 190 240 220
27 131 970 719 23.5 17.0 170 234 220 11 982 800 202 175 180 202 199
28 182 980 590 250 16.0 160 230 21 5 23 990 740 208 170 175 195 200
29 171 950 680 240 170 17 1 240 21 5 23 970 761 213 190 190 210 200
30 109 960 750 230 180 188 225 230 6 980 860 205 193 195 200 201
31
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Tableau XIX Données Journalières de Juillet 1992 6 Bllala
è ciel ouvert en 8Ousbols
p H T H T[)ete è(heureTU) è(heureTU)(1) (2) G Max. Min. Max. Min. G Max. Min. Max. Min.
07 13 18 07 13 18
1 114 960 722 240 180 180 230 220 980 780 210 200 200 201 210
2 154 902 690 240 178 180 240 227 962 780 21 5 200 200 205 205
3 80 902 800 220 180 180 220 220 17 968 840 205 203 203 205 205
4 875 640 240 172 173 240 17 975 755 21 5 199 199 205 210
5 868 730 6 960 810 200 17 1 172 200 199
6 137 885 640 239 171 171 239 21 5 23 970 725 216 192 192 210 21 0
7 85 935 745 210 142 142 210 210 17 998 830 190 160 160 182 185
8 188 960 680 230 170 170 230 205 34 975 81 5 203 193 193 190 178
9 201 975 620 258 170 178 253 235 6 962 725 225 175 225 210 190
10 63 953 760 220 18 1 190 220 21 0 17 970 850 200 190 200 195
11 126 968 620 240 177 177 240 210 11 980 765 200 187 190 204 200
12 218 960 520 275 172 174 270 210 106 970 555 250 183 187 245 220
13 183 930 619 248 172 174 248 220 34 955 710 220 190 193 21 1 210
14 74 965 720 225 170 170 225 207 11 975 800 200 175 183 200 190
15 188 975 700 234 178 178 231 208 11 980 790 210 190 19 210 197
16 172 980 663 242 170 170 240 235 34 980 750 220 180 180 210 21 2
17 74 979 820 225 179 179 210 21 0 11 988 880 190 180 18 1 182 190
18 114 973 780 220 171 171 214 21 0 17 980 835 199 188 189 185 190
19 148 980 690 230 161 163 228 220 23 980 760 205 166 177 200 200
20 160 970 670 235 160 160 235 220 23 975 782 210' 165 170 200 202
21 131 955 635 245 178 178 242 21 3 28 970 710 220 192 . 192 21 5 210
22 422 975 550 262 160 162 257 190 106 990 600 238 170 170 227 220
23 131 950 710 210 160 16 1 210 204 11 960 790 185 170 172 180 185
24 285 96.1 508 250 159 160 240 200 106 975 562 220 160 160 200 220
25 244 970 520 250 134 135 242 210 83 990 560 221 135 140 199 220
26 125 955 640 224 145 147 210 190 17 970 710 199 145 160 180 198
27 159 960 61 5 '235 150 157 220 21 2 56 980 680 210 169 170 189 210'
28 211 960 555 250 160 162 245 21 0 61 970 610 230 173 178 204 228
29 68 940 700 220 173 173 220 200 17 960 760 21 0 183 183 208 200
30 85 957 755 210 170 170 201 205 17 970 830 195 180 180 190 190
31 137 954 595 230 169 169 227 21 2 34 975 680 213 178 178 204 210
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tableau XX Donnée. Journalière. d'AoQt 1992 6Bllala
è ciel ouvert en IOUsbols ~
P H T H T[)ete
(1) (2) G Max. Min. Max. Min. è(heureTU) G Max. Min. è(heureTU)Max. Min.
07 13 18 07 13 18
1 222 960 583 245 150 15 1 243 220 61 980 660 228 15 1 155 21 9 220
2 85 950 728 210 170 170 210 202 17 980 820 199 170 175 195 193
3 125 955 640 230 170 170 230 21 0 45 975 71 5 21 2 175 178 210 205
4 241 938 520 270 172 172 270 225 95 960 555 255 183 185 240 235
5 958 755 218 190 190 11 970 825 189 180 180 187 183
6 148 962 680 230 163 163 225 21 5 39 968 740 200 180 180 19 1 195
7 182 959 645 230 160 160 230 21 0 61 968 700 210 180 180 201 205
8 256 970 555 245 150 15 1 245 212 -72 975 600 229 155 155 220 220
9 263 950 465 265 150 150 265 210 117 975 500 250 150 152 238 230
10 108 922 690 210 161 16 1 210 203 34 950 760 195 170 195 195 190
11 108 943 685 21 5 165 165 205 200 51 965 755 200 185 170 185 200
12 941 690 240 153 160 240 225 39 965 755 220 158 160 210 21 0
13 975 71 9 230 161 165 230 205 23 990 770 203 168 175 200 190
14 988 635 250 158 160 240 228 39 990 690 220 175 180 210 21 5
15 960 740 222 160 160 222 210 17 970 790 198 180 18 194 185
16 960 710 230 160 160 230 200 28 985 760 208 180 180 206 190
17 980 605 235 149 152 235 21 6 51 990 670 21 3 160 170 210 205
18 970 685 230 14'3 150 230 201 39 985 740 207 150 162 200 195
19 154 970 630 259 165 165 250 225 61 980 682 232 180 184 230 220
20 68 975 758 224 172 172 223 210 23 960 800 200 185 188 199 195
21 131 990 625 249 167 167 249 21 2 68 976 670 225 178 179 220 210
22 142 982 665 235 150 150 233 21 1 34 988 718 210 160 160 200 201
23 194 970 600 249, 165 165 249 220 51 970 675 220 180 182 21 5 210
24 160 960 650 240 170 170 240 210 39 967 71 5 219 188 189 210 21 5
25 246 960 625 250 175 17~ 250 220 78 960 670 235 190 190 225 230
26
27
28
29
30
31
,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l,
1·
1
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TableaU XXI. Tempélature (OC et 1110) au sol et dans Je sol a lliI4IIa
QIamp ft 1 • a';!el ouvert QIamp n· Z• en SÇUI bols '
-
T
Heur.
au sol dans le sol
Data Champ
....ax. ....in• 10an 20 cm 30 cm
OZ/Ol/tz 1 10h32
· ·
25,1 25,2 24,1
2. llb12 28,4 11,5 23,8 24,0 23,7
08101112 1 10h39
· ·
26,7 2&,5 26,3
2 10h55 31,0 21,7 24,6 25,0 '24,7
15/01lllZ 1 10h20
· ·
27,2 27,0 n,5
2 101132 29,8 27,3 25,0 25,3 25,1
Zz/Ol/92 1 10h37
- ·
26,7 26,8 2&,5
2 10h54 34,S 21,5 24,8 25,0 24,8
ZI/01l92 1 11h07
· ·
27,_ 27,5. 24,_
2 11h55 36,7 21,5 2S,5 25.5 .25,2
05/0ZI12 1 11hZ3
· ·
27,5 27,3 25,0
2 11l1U 33,2 21,7 24,8 25,1 25,0
lZ/0Z/12 1 101112
· ·
27,7 27,6 27,3
2 101145 34,4 :U,5 U,2 25,1 25,4
a/0Z/92 1 101152 ' -
· ·
27,5 27,5 27,2
-
2 11h05 33.5 22,5 U,7 26,0 U,5
2610Z192 1 101128
· ·
26,5 2&,_ U,5
2 IOb48 33,3 22,0 25,2 25,2 25,0
04·03·12 1 11h13
· ·
27,0 26,1, 26,5
2 11hZ4 31,8 21,8 25,5 25,2 ' 25,0
11/03192 1 101153
· ·
28,5 28,0 27,5
2 11/107 35,S 2Z,5 26,3 26,3· 25,1
18103/12 1 11b53
· ·
27,7 27,2 26,5( 2 12h10 35,3 21,3 25,2 25,3 25,1
25103192 1 11h01
· ·
28,Z'. 27,5 ' 27,0
2 11hZ4 32,5 zz.5 Z5,8 ZS,~ 25,5
l'
01/04Jt2 1 11h15
· ·
ZI,J Z7,3 27.0
2 11hZ' 30.' 22" 21,0 Z6,0 25,6
, '
Tableau XXI (sulte).l
T
CIIamp Heur. 8u8OI d8n8 18&01Dale Mu. Min• 10 cm 20an 30em
08104192 1 10h51 · · %1,5 %1,3, _72 11h03 30.5 22,8 25,3 25,3 25,4.
15104192 1 11h17
· ·
%1,3 %1,0 %1,2
2 11h32 30,5 23,1 26,0 28,2 _0
..
22/04/12 1 11h05
· ·
2S,7 28,0 '0,6
2 11h1a 30.4 28,8 ' 26,5 28,5 2&,1
29/04/92 1 11h30
· ·
2S.5 '0,2 26,5
2 11h45 32,1 ~1,8 25,7 25,5 25,3
06105/92 1 11h28
·
%1,5 '0,1 28,e
2 11h54 33,8 21,5 • 25,1 25,2 25,2
13105192 1 11h34
· ·
28,5 28,5 28,3
2 12h13 29,5 22,0 24,8 25,0 24,8
ZOI05/al 1 10h52
· ·
28,8 28,8 28,3
2 11h37 31.0 22,5 25,0 25,1 25,0
27105/82 1 07h30
· ·
25,8 ' 28,5 28,1
.2 07h40 33,5 22,5 24,5 _0 24,8
03106192 1 11h30
· ·
25,5 25,5 25,2
2 11h41 28,7 21,a 23,7 23,0 24,0
1010618Z 1 10h50
· ·
25,0 25,0 24,0
2 11h04 26,4' 21,0 23,5 23,8 23,6
..... ,.
17/06192 1 101120
· ·
24,0 24,2 24,0
2 111118 32,5 la,5 22,2 23,0 23,0
. ,
25106192 1 111113
· ·
25,5 24,5 23,8
2 11h22 2a,O 22,5 22,2 22,5 22,5
01107/12 1 11h28
· ·
23,5 23,8, 23,4
2 11h40 33,5 18.0 21,9 22,2. 22,2
!
10107192 1 10b45
· ·
23,3 23,5 23,2
2 11h02 '0,8 16,4 21,8 22,1 22,0
1~07l92 1 10h55
· ·
• 23,8 23,5 23,0
2 11h42 32,5 111,0 22,0 22,1 ,22,0
, "
'..
, '
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Tableau XXI (suite).2
T
Date Champ Heure au sol dans le sol
Max. Min. 10 cm 20 cm 30 cm
22/07/92 1 10h58 - - 23,5 23,0 22,6
2 11h11 28,0 17,5 21,8 21,8 21,7
29/07/92 1 11h15 - - 23,5 23,0 22,5
2 11 h27 30,0 15,5 21,3 21,5 21,5
05/08/92 1 11h40 - - 23,5 23,5 23,2
2 11 h52 32,5 17,2 '21,7 22,1 22,0
12/08/92 1 11 h35 - - 23,2 23,0 22,6
2 11h45 34,2 17,5 21,8 22,0 21,7
.
19/08/92 1 11h28 - - 23,1 22,8 22,3
2 11h44 30,0 16,1 22,0 21,8 21,5
26/08/92 1 10h53 - - 23,1 23,8 .' 23,2
2 11h37 30,8 17,4 22,1 22,5 22,2
